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论 文 摘 要 
论 文 摘 要 






    第一章：公司背景介绍。先简要介绍了公司的发展过程，接着介绍了公
司的业务模式、业务分布等情况，使读者对 JT 公司及其所从事的互联网平台
服务有初步的了解。 
    第二章：公司外部环境分析。首先用 PEST 方法分析宏观环境，然后分析
行业环境和前景， 后运用波特的五力模型分析了行业的竞争态势。 


































    Xiamen JingTong Technologies Co., Ltd. is a technology based  
private company, established on 1996, mainly providing internet 
platform services which consist of domain registration, shared 
web-hosting services, email services, web promotion and other value 
added services. The company has come across the super explosion growth 
and the sudden breaking down of the Internet. Now it has become a 
leading corporation in China, and has gone into the global market.  
 
    The papers include of 4 chapters which cover all the review, 
analysis and strategies study of the company. 
 
    Chapter 1: Introduction of the Company background. Firstly, brief 
introducing the process of company's establishment and progress, then 
introducing the business mode and business distribution which let 
readers to get familiar with services providing by JT Company. 
 
    Chapter 2: Analysis of outside circumstance of the company. 
Firstly, using PEST method to analyse the macroscopic circumstance, 
and then, analysing the circumstance and prospect of the industry, 
lastly, using Porter's "five-strength" mode to analyse the competition 
in the industry. 
 
    Chapter 3: Analysis of Company resources and competition ability.  
This chapter evaluates the resource value and competence by Value Chain 
analysis and SWOT analysis compared with mayor competitors.  
 
    Chapter 4: Analysis of Company's strategies. Based on the analysis 
results above, making a choice of general strategies, and using the 
"product/market" analysis to orient the company's direction, lastly, 
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第一章  公司背景介绍 
第一节  公司历史沿革 
一、公司创立 





    这时，我们从报刊、书籍上开始了解到互联网这个新鲜事物，并产生了
兴趣，这时厦门还不能上网，我们就利用去北京出差的机会，在 “瀛海威”
（全国 早的网吧）里泡了两晚。我们预感到互联网将改变人们的生活，于
是决定把互联网作为 JT 公司的发展方向。 




业务方向，做 ISP 嘛，没有资金、政策也不允许；做 ICP 嘛，当时更没有任
何成熟的模式。于是公司选择了做域名注册、虚拟主机这类基础平台服务，
因为这是任何网站都需要的。 
    1997 年 3 月，公司开通中国频道（China-Channel.com）网站，为客户
提供域名注册、虚拟主机服务。当时的国际域名注册业务由美国商务部授权




















    随着互联网的普及，NSI 的垄断以及巨额利润引起各方不满，1998 年，
美国政府放弃对互联网的控制，由非赢利性国际组织 ICANN（Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers）逐步接手互联网的域名和
IP 地址的管理工作。ICANN 决定打破域名注册市场的垄断格局，接受 NSI 外
的其他公司申请进入域名注册市场。 
    当时申请这一资格的都是类似 AOL、Register.com、MIT 等类似的大公司，
JT 公司作为一个刚起步的小公司，以创新开拓的精神，大胆参与了申请，经
历漫长的流程、不断的整改，JT 公司终于在 1999 年 10 月 29 日，大中华地
区首家正式通过 ICANN 的认证，成为与 NSI 地位平等的国际域名顶级注册商
（Registrar）。这一认证，被列入 1999 年国内十大科技新闻之一。 
























道 www.china-channel.com ） 、 www.OnlineNIC.com 及 易 名 网
（www.domainpricing.com）三大网站，在美国旧金山及中国 5个城市拥有 6
家分公司，员工总数超过 600 人，95%以上为大专以上学历，研发人员将近三







管理咨询公司，引进 ISO9000 认证，引进 CMMI 认证等。创业人员也都在不断
学习、充实自己，目标就是要打造一个长期可持续发展的公司。 
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收入
说明：1、本图仅用于说明变化趋势，采用比例数值 
2、2004 年是根据 新状况进行预测 
3、资料来源：JT 公司各年度财务数据 















表 1-1：2003 年 ICANN 排名前 20 注册商统计表 
2003 ICANN Registrar Statistics 
Summary of the 2003 
Rank Domains Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4 Registrar 
1 7,377,562 -429,734 -360,912 -215,598 -114,594 -1,120,838 Network Solutions 
2 3,575,854 39,824 59,625 116,305 203,832 419,586 Tucows 
3 3,204,663 414,892 360,505 349,815 403,840 1,529,052 GoDaddy.com 
4 2,815,263 -7,797 -89,935 -43,397 10,625 -130,504 Register.com 
5 2,504,184 264,102 257,086 227,271 198,433 946,892 eNom.com 
6 2,006,714 75,975 78,298 86,099 91,084 331,456 INWW.com 
7 1,271,460 -52,116 -13,155 -17,126 -13,486 -95,883 BulkRegister 
8 1,036,799 57,261 47,496 43,080 82,246 230,083 Schlund.de 
9 957,532 68,357 38,254 42,828 36,128 185,567 DirectNic.com 
10 921,997 41,791 35,823 43,192 32,957 153,763 Dotster 
11 759,010 28,876 4,438 24,581 38,459 96,354 DotRegistrar.com 
12 575,908 77,804 53,524 50,244 49,005 230,577 China-Channel.com 
13 546,692 27,342 13,950 10,698 -827 51,163 Joker.com 
14 465,908 -32,803 18,725 16,171 27,438 29,531 DomainDiscover.com 
15 450,720 88,856 103,558 99,567 87,702 379,683 Wild West Domains 
16 448,518 -4,352 -33,203 -38,567 -38,975 -115,097 CORE 
17 435,662 14,136 36,394 32,134 -2,373 80,291 ItsYourDomain.com 
18 402,051 12,188 8,036 4,622 8,205 33,051 Gandi 
19 236,059 10,382 4,209 -1,218 63,162 76,535 Global Media Online Inc
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第二节  公司业务模式 
一、产品介绍 
    公司主要产品包括域名注册、虚拟主机、专业邮局、网站建设、网站推
广等全套企业上网电子商务服务。下面分别做简要介绍： 








































图 1-2：JT 公司业务运营模式示意图 
 
客户通过银行、邮政、网上支付等方式，把资金付给 JT 公司，并通过
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付）。为了保证通道的畅通，必须直接连接入主干线，所以公司的所有服务器












































    可以看出，相对于传统产业，JT 公司的业务模式即有原理上相通的地方，
又有其鲜明的特点和优势。 
三、业务分布 
    分析公司的业务分布情况，对后面进行产品发展方向和区域发展方向的
分析决策提供依据。 
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